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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latar belakang pekerjaan orang tua, 
pengaruh siswa yang berlatar belakang wiraswasta mempunyai minat wiraswastanya melalui 
bimbingan yang efektif lebih tinggi dibandingkan dengan bimbingan yang tidak efektif, 
pengaruh siswa yang berlatar belakang non wiraswasta mempunyai minat wiraswasta melalui 
bimbingan yang tidak efektif lebih tinggi dibandingkan dengan bimbingan yang efektif, dan 
pengaruh interaksi antara latar belakang pekerjaan dan bimbinga terhadap minat berwiraswasta 
siswa kelas XI Teknik Otomotif SMKN 2 Pengasih. Teknik analisis data menggunakan analisis 
Anova dua jalan dan dilanjutkan dengan uji Tukey. 
 Uji prasyarat yang dilakukan adalah uji normalitas data dan uji homogenitas varians. 
Dari hasil perhitungan yang dihasilkan untuk uji normalitas data variabel latar belakang 
pekerjaan orang tua, bimbingan orang tua,  dan minat siswa masing-masing secara berturut-turut 
adalah 0,059, 0,194, dan 0,548 yang berarti nilai-nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 
yaitu 0,05. Sedangkan untuk uji homogenitas varians diperoleh nilai Fhitung lebih kecil dari Ftabel 
(0,198 < 2,776). 
Dari perhitungan Anova dua jalan untuk faktor latar belakang pekerjaan orang tua 
diperoleh nilai Fhitung < Ftabel (2,281 < 4,016), sedangkan untuk factor bimbingan orang tua dan 
interaksi antara latar belakang pekerjaan dan bimbingan orang tua diperoleh nilai Fhitung > Ftabel 
(8,526 > 4,016 dan 13,138 > 4,016). Setelah dilakukan uji lanjut dengan uji Tukey diperoleh 
hasil untuk variabel latar belakang pekerjaan orang tua wiraswasta dengan bimbingan(μ* + μ,( < 
3,75, maka dapat disimpulkan latar belakang pekerjaan orang tua wiraswasta tidak berpengaruh 
secara nyata terhadap bimbingan belajar yang efektif maupun yang tidak efektif dalam 
meningkatkan minat berwiraswasta siswa. Hasil untuk variabel latar belakang pekerjaan orang 
tua non wiraswasta dengan bimbinganbahwa (μ* + μ,( > 3,75, maka dapat disimpulkan latar 
belakang pekerjaan orang tua non wiraswasta berpengaruh secara nyata terhadap bimbingan 
belajar yang efektif maupun yang tidak efektif dalam meningkatkan minat berwiraswasta siswa. 
Dalam hal ini bimbingan yang efektif akan meningkatkan minat berwiraswasta siswa lebih tinggi 
dibandingkan dengan bimbingan yang tidak efektif. 
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 The aim of this research is to know the influences of parent’s job background, the 
influences of students with entrepreneur background through effective guidance have high 
interest compared to the students who have not effective guidance, the influences of students 
with non enterprise background have high interest through ineffective guidance compared to 
effective guidance, and interaction effect between job background and guidance to the student’s 
interest in private enterprise for students grade XI of Automotive Technical of SMK N 2 
Pengasih. The technique of data analysis is two-way Anova and test Tukey. 
 The pre experiments are data normality test and varians homogeneity test. From the result 
of variable data normality test of parent’s job background, parent’s guidance, and the interest of 
each student in a row are 0,059, 0,294, and 0,548. It’s mean that these values are higher than 
significance level 0,05. While the value of varians homogeneity test is Fhitung is smaller than Ftable 
(0,198 < 2,776). 
 From the result of two-way Anova for the factor of parent’s job background getting the 
value Fhitung < Ftabel (2,281 < 4,016), while for the factor of parent’s guidance and interaction 
between job background and parent’s guidance getting the value Fhitung > Ftabel (8,526 > 4,016 
and 13,138 > 4,016). After Tukey test, getting the result for parent’s job background in private 
enterprise through guidance |µi – µj| < 3,75, so it can conclude that parent’s job enterprise 
background is not effected to either effective guidance or ineffective guidance in enhancing 
student’s interest in private enterprise. The result for variable of parent’s job background no 
enterprise through guidance is |µi – µj| > 3,75, so it can conclude that parent’s background non 
enterprise is effected to either effective guidance or ineffective guidance in enhancing student’s 
interest in private enterprise. In this case, the effective guidance will enhance the student’s 
interest in private enterprise higher than ineffective guidance. 
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